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YJNNET
PROPAGANDAPYÖRÄILYKILPAILUT
HAMEENLINNA-HELSINKI
130 km
Lähtö: klo 9 ap. Hämeenlinnan Seurahuoneen edustalta
Tulo: noin 1,15 ip. Helsingin Kaivopuistoon
22. VIII. 1926
VI TTE
P R O PÄ G A NDA C YKE L TÅ VLING A i?
TAVASTEHUS-HELSINGFORS
130 km
Start: kl. 9 t.m. från platsen utanför Societetshuset i T:hus
Ankomst: ungef. kl. 1,15 e.m. till Brunnsparken i H:fors
ArrangörJärjestäjä
SVUL:n Pyöräilyjaosto FGIF:s Cykelsektion
Hinta 1: — Pris
■Polkupyörää voidaan sa-
noa hyväksi vasta sitten
kun myös sen renkaat ovat
täysin ensiluokkaiset.
Nokian
Polkupyörä-
renkaat
valmistetaan parhaimmasta kumista,
joka on kiinnitetty joustavalle n. s.
»Cord»-ristikudokselle.
Tästä johtuu Nokian renkaitten kim-
moisuus ja erinomainen kestävyys, niit-
ten keveydestä huolimatta.
Polkupyöränne renkaita uudistettaes-
sanne pyytäkää Nokian renkaita.
A SUOMEN/ttViVi GUMMITEHDAS
OSAKEYHTIÖ
KILPAILUTOIMIKUNTA
TÄVLINGS KÖMMITTE
Ylituomari — Överdomare :■ A. Palmros.
Sihteeri — Sekretere: L. Santala.
Palkintotuomarilautakunta —- Prisdomarnämnd: A. Palm-
ros, Th. Lönnfors, G. Palmros, L. Santala, S. Sandell.
Ajanottajat — Tidtagare: A. Palmros, Th. Lönnfors,
G. Palmros, S. Sandell.
Lähettäjä ■— Starter: L. Helander.Tuloskuuluttaja — Härolder: Y. Wahlroos
Ylitoimitsijat — Överfunktionärerna: Y. Wahlroos, O.
Linnonen.
KILPAILUREITTI — TÄVLINGSBANAN
A) Hämeenlinnassa: Seurahuoneen edusta, Hallituskatu,
ent. Venäläinen kirkko, Pikkukatu, Läntinen Viertotie,
josta pääpuhelinlinjaa seuraten.
B) Maaseudulla: Rastila—Turenki—Lammin tiehaara—
■ Kerkkola — Kiipula — Karan kansakoulu — Ollila —Hausjärvi kk.—Hikiä—Ridasjärven tiehaara—Hyvin-
kää (60 km. ruokailuasema) —Nukarin kylä—Tuusula
(100 km. Hyrylässä virvokkeita)—Helsingin pitäjän
kk.—Malmi, josta edelleen
C) Helsingissä: Vanhakaupunki—ltäinen Viertotie—-Silta-
saarenkatu—Unioninkatu—Valtioneuvoston tori—So-
fiankatu—Länsiranta—Saunakatu—lso Lehtokuja—
Kaivohuoneen aukeama.
Hyvinkäältä ja Hyrylästä tullaan puhelimitse tiedoittamaan
kilpailujen kulusta. — Från Hyvinge och Hyrylä med-
delas per telefon om tävlingarnas lopp.
1Yleisessä sarjassa:
Voutelin, Hyvinkään Tahko, 4 t.
V. 1922, H
22 sek.
V. 1921, I.
58 sek.
Mäkinen, Kokkolan Veikot, 4 t.
V. 1923, I.
15 sek.
Voutelin, Orimattilan Jymy, 4 t.
V. 1924, R
50 sek.
Hellberg, Porvoon Akilles, 4 t.
V. 1925, R
07 sek.
Hellberg, Porvoon Akilles, 4 t.
Alokkaiden sarjassa
V. 1924, N
51,8 sek.
Sainio, Orimattilan Jymy, 5 t.
V. Sandell, Helsingin Pyöräilijät.V. 1925, S.
min. 32,6 sek.
Ikämiesten sarjassa:
V. 1924, Hj. Väre, Turun Urheiluliitto, 5 t.
56 sek.
V. 1925, K. Lindström, Helsingin Pyöräilijät,
min. 51 sek.
Propagandapyöräilykilpailujen aikaisemmat
voittajat.
Propagandapyöräilykilpailja matkalla Hämeenlinna—
Helsinki on järjestetty v:sta 1921 alkaen ja ovat voittajina
nykyisin järjestettävissä sarjoissa selviytyneet seLiraavat:
23 min.
37 min.
32 min.
41 min.
04 min.
26 min.
4 t. 39
35 min.
4 t. 32
rAIMO SKOGSTER & K:ni
HÄMEENLINNA
Myy:
Ruutia ja I Kesä- ja Talvi- I Metsästys- jaDynamiittia | urheiluvälineitä | Kalastustarpeita
y.m.
Huom.! Ainoa erikoisliike paikkakunnalla.
©uomalaifen @eutan
kirjapainon £)fafet)l)tiis
HELSINKI / ANTINK. 4
PUH. 447 & 5019
HYVIEN PAINOTÖIDEN VALMISTAJA
K. E. ASPLUND
HÄMEENLINNA PUHELIN 169
Autojen, Polkupyörien ja
Sähkö tarpeiden
erikoisliike
Halvat hinnat! Nopea toimitus!
i
Nimi ja seura — Namn och förening
t-
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sr s;B o
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Ikämiesten sarja:
i. Hj. Väre, Turun Urheiluliitto
2. Hj. Rosendahl, Lahden Ahkera
3. Nikolai Ylijoki, Keravan Urheilijat
4. O. Lampinen, Helsingin Pyöräilijät
5. Oiva Saari, Hyvinkään Tahko
6. K. Lindström, Helsingin Pyöräilijät
7
8
Alokkaiden sarja:
9. R. Karlsson, Helsingin Pyöräilijät
10. T. Lehtimäki, Orimattilan Jymy ...
11. A. Noukkala, Laihian Liitto
12. K. Sainio, Orimattilan Jymy
13. E. Nyholm, Helsingin Pyöräilijät ...
14. P. Koponen, Kuopion Savon Sisu ...
15. A. Eloranta, Porvoon Akilles
16. N. Joutsimäki, Pukinmäen Ponnis-
tajat
17. A. Wahlström, Porvoon Akilles ...
18. K. Oja-Nikkola, Ilmajoen Kisailijat
19. O. Karlsson, Helsingin Pyöräilijät
20. K. Pakalen, Helsingin Pyöräilijät ...
21. E. Köykkä, Laihian Liitto
22. V. Nordiaa, Pnkitnik.: P^^UaJal.
23. H. Karttunen, Helsingin Pyöräilijät
24. E. Aaltonen, Orimattilan Jymy
25. E. Nyström, Helsingin Pyöräilijät
26. A. Jussila, Orimattilan Jymy
27. V. Oja-Nikkola, Ilmajoen Kisailijat
28. M. Dahl, Porvoon Akilles
29. R. Hannula, Laihian Liitto
30. Y. Nybäck, Keravan Urheilijat
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Yleinen sarja:
33. H. Salin, Pukinmäen Ponnistajat ...
34. N. Sainio, Orimattilan Jymy
35. A. Aaltonen, Porvoon Akilles
36. I. Etelämäki, Tuomarniemen Metsä-
pojat
37. G. Björkman, Kronan, Kronoby ...
38. L. Höglund, Gamlakarleby Idrotts-
förening
39. T. Nyström, Porvoon Akilles
40. V. Hytönen, Pukinmäen Ponnistajat
41. I. Voutelin, Pukinmäen Ponnistajat
42. Rudolf Hellberg, Porvoon Akilles ...
43. Raul Hellberg, Porvoon Akilles ...
44. A. Huvinen, Lahden Ahkera
45. I. Nordfors, Pukinmäen Ponnistajat
46. A. Autio, Kuopion Urheilu-Veikot
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Väliajat - Mellantid. Tuloaika
Hyvinkää Hyrylä Ankomst-
-60 km. 100 km. tld
Lopullinen
aika
Slutl. tid
130 km.
2. »
3 aK! a,
HYVÄN MAINEENSA ARVOISIA
ovat paljon kysytyt
WANDERER
DIAMANT
ja
POLKUPYÖRÄT
Kestäviä, siroja, kevytkulkuisia!
★
i.
Muitakin merkkejä saatavissa
HANNES KOLEHMAINEN
O.Y:stä
Mikonkatu 15 B HELSINKI Puhelin 3482
V..
i
Me myymme vain
hyviä
pyo r i a
FENNIA-STANDARD
on kuuluisimpia maan-
tiepyöriä maassamme. Se
on siro, kevyt, kestävä,
vahva.
Enempää ei voi vaatia
miltään polkupyörältä.
FREBOR
on taas uusi laji ranska-
laisia kilpapyöriä, myy-
dään ällistyttävän
huokealla.
Sitäpaitsi
useita muita merkkejä ja
laatuja. Käykää
katsomassa.
URHEILUAITTA
Pyöräilijöiden erikoisliike. Fabianinkatu 16.
Tunnettu asia on,
että
MARATON
kilpailupyörillä
on pyöräilykilpaiiuissa jatkuvasti
saavutettu
parhaat tulokset
®
MARATON
kiipailupyörä
on
pyöräilyurheilijan ihanne
Tulkaa katsomaan ja
tarkastamaan!
URHEILUVÄLINEIDEN TUKKU U.Y.
HELSINKI
MIKONK. 11 — PUH. 72 44
I
s
ON POLKUPYÖRÄRENKAISTA
PARA S
G. A. KARLSSONin
KONE- ja POLKUPYORÄLIIKE
HÄMEENLINNA
POLKUPYÖRIÄ
ostaessanne voitte täydellä luotta-
muksella kääntyä puoleeni, moni-
vuotisella kokemuksella voin Teille
tarjota parasta alaan kuuluvaa
tavaraa.
Ii:
Päämyyjä Suomea varten
Lindebäckin
Helsinki, Unionink. 30
Puhelin 589
Perust. 1880
Helsinki 1926, Suomal. Kirjall. Seuran Kirjapainon Oy.
Polkupyörämatkan Upsalasta Parisiin
"\ Ruotsin, Tanskan,
, /'•• Saksan, Hollannin,
\ Belgian ja Ranskan
aSt— kautta suoritti fil.
maist. I. Ambjörn
HERMES-pyörällä. Mat-
kastaan kertoo hän: »Tämän
matkan teki hyvin miellyt-
täväksi mainio polkupyörä,
joka, huolimatta raskaista
teistä, toimi erinomaisella
täsmällisyydellä. Kun HERMES
sitäpaitsi on kevytkäyntinen, en
voi olla suosittelematta tätä huo-
keaa ja erinomaista tapaa tehdä
turistimatkoja.» Hankkikaa itsel-
lenne kesän huvimatkoja, sekä
lyhyempiä että pidempiä varten,
kevytkäyntinen ja luotettava
polkupyörä.Valmistaja: l r .
A.B. NYMANIN TEHTAAT - /JJ%^
Pohjoismaiden suurin polku-
pyörien erikoistehdas w^^or^
Urheiluliike
Maan vanhin urheilu-
tarpeiden erikoisliike
Runsaasti kuvitettu luettelo polkupyöristä ja tarpeistosta ilmaiseksi
